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With the development of information technology, information management 
systems has been taken into the management of all field, and played an incomparable 
advantage in the management practices, it effectively improved the management 
efficiency. However, in the field of interior design, domestic interior design 
management was still in the traditional management model, not only the design cycle 
time, management efficiency is relatively low, face of the growing volume of business 
needs, the traditional management model has severe in line with development needs. 
Therefore, how to use information technology to improve the management efficiency 
became academic research and a hot topic. Although the foreign countries have been 
more mature for collaborative design management system in the industry, but these 
co-design systems rarely, internal management practices, making the system 
application process, there are many incompatibility problems can not be a good 
solution to the design management practices, especially for the management of the 
domestic interior design practice, many foreign systems didn’t meet the design 
requirements of the domestic small and medium-sized designer. 
This paper was based on this background, on the basis of investigation and 
analysis on the BEANS company's interior design management process, a detailed 
analysis of the workflow theory and practical work flow theory was applied to the 
design process. Collaborative design management system has been used in-depth 
detailed analysis and design, and use WEB architecture to realize the function of the 
system, through the design of this article to effectively improve the management 
efficiency of the design studio interior design. In the first chapter of the research 
background, domestic and foreign research love women and to study the significance 
of research for this article can lay a foundation in reality, the chapter co-design of 
indoor theory and key technology described specific introduction of the key 
technologies of the principle of the workflow system. The third chapter to analyze the 
function of the system, detailed analysis of the feasibility of the system and user needs 














design function of the system module and database results, the fifth chapter, became 
the language function of the system to achieve, and cited the part of the function block 
to achieve effect. 
Through the study of this paper, it improved design studio interior design 
efficiency, and on the implementation of collaborative design management system 
development and application have real value and far-reaching significance. 
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